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Resumen 
En artículo plantea el análisis de la práctica de enseñanza de una profesora de 
grado transición, a través de la estrategia didáctica, enmarcando el aprendizaje de 
la conciencia fonológica en los niños del grado transición, guiados por los 
componentes estructurantes de esta y mediante la reflexión en pares, bajo el 
método de la Lesson Study en donde Pérez y Soto (2017) la entiende como proceso 
de desarrollo profesional en donde un grupo de colegas se reúnen para analizarla. 
Se realizó un ciclo de reflexión, teniendo en cuenta las acciones constitutivas de la 
práctica, (planeación, intervención y evaluación), se usó para la reflexión de la 
planeación, el instrumento de la escalera de retroalimentación de Daniel Wilson; 
permitiendo llegar a unos hallazgos y posteriormente a las transformaciones de la 
práctica de enseñanza. 
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Abstract 
This article proposes the analysis of the teaching practice of a transition grade 
teacher, through the didactic strategy, framing the learning of phonological 
awareness in children of the transition grade, guided by the structuring components 
of this and through reflection on pairs, under the Lesson Study method where Pérez 
and Soto (2017) understand it as a professional development process where a group 
of colleagues meet to analyze it. 
A reflection cycle was carried out, taking into account the actions constituting the 
practice, (planning, intervention and evaluation). The instrument of the Daniel Wilson 
feedback ladder was used for the reflection of planning; allowing to reach some 
findings and later to the transformations of the teaching practice. 
Keywords: Didactic strategy, components of the didactic strategy, phonological 
awareness, teaching practice. 
1. Introducción  
Actualmente, algo esencial para la profesionalización del docente es objetivar las 
prácticas, en donde el maestro toma su propia practica de enseñanza y la convierte 
en objeto de estudio, a partir de esto, se realiza frecuentes reflexiones para 
mejorarla; pero como lo menciona Edelstein (2000)  para que las reflexiones no se 
queden en discursos banales, es necesario tomar el objeto de estudio teniendo en 
cuenta no solamente las experiencias, sino las estrategias y el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Desarrollamos durante el artículo la estrategia didáctica de una profesora 
investigadora licenciada en educación preescolar, a cargo del grado de transición 
de una Institución Educativa Distrital y los cambios a partir de los componentes de 
esta y las transformaciones de su práctica de enseñanza. 
Se dará inicio resolviendo la pregunta ¿qué es una estrategia didáctica?  
2. ¿Qué es una estrategia didáctica? 
Es importante entender y dar respuesta a la pregunta planteada, teniendo en cuenta 
la definición de Angulo, Carreño y Morales, (2020) “Una estrategia didáctica es un 
proceso constituido por sistemas de acciones y decisiones pedagógicas 
reflexionadas, para alcanzar un propósito claro y determinado, que implica un 
compromiso con el aprendizaje desde el ejercicio de la práctica de enseñanza.” A 
partir de lo anterior la estrategia didáctica tiene un carácter globalizador y amplio ya 
que incluye técnicas, habilidades y destrezas encaminadas a facilitar la enseñanza 
y el aprendizaje. 
Según Bravo, (2008) las estrategias didácticas son acciones realizadas por los 
profesores, formadores, mediadores, agentes educativos, etc. Con el objetivo de 
facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes. “Componen los escenarios 
curriculares de organización de las actividades formativas y de la interacción del 
proceso enseñanza y aprendizaje donde se logran conocimientos, valores, 
prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de formación”. (p.52), se 
evidencia que el rol del maestro es de carácter importante ya que, es él que prepara 
y estructura todas las acciones para lograr que estas acciones cumplan con unos 
propósitos claros y que se logren a través de la implementación de esta.
 
3. Una mirada de la práctica de enseñanza a través de los Componentes de la 
estrategia didáctica 
A continuación, se detalla las características principales que contempla la estrategia 
didáctica utilizada, y se va dando respuesta a la pregunta ¿Cuál es la importancia 
de cada uno de los componentes? ¿Cómo influyen en la práctica de enseñanza?, 
se hará una breve referencia de estos y seguidamente se muestra el desarrollo de 
cada uno. 
Propósito:  entendida la estrategia didáctica como un procedimiento organizado, 
formalizado y orientado para la obtención de una meta claramente establecida. Se 
establecen los propósitos a partir de la revisión de los documentos orientadores de 
la educación preescolar, revisión de los conceptos estructurantes del saber 
disciplinar, el plan de estudios actualmente implementado y la continuidad de este. 
 En consecuencia, se establece un propósito de aprendizaje, que es para todo el 
año escolar y 3 resultados previstos de aprendizaje, (RPA) que se desarrollarán en 
3 sesiones de clase, es de aclarar que la sesiones nos son de estricto cumplimiento 
dado a los tiempos de atención y del avance del proceso de los estudiantes 
Tabla 1 Propósito de aprendizajes y resultados previstos de aprendizaje. 
Propósito de aprendizaje RPA 
El desarrollo de la habilidad de la 
conciencia fonológica para la 
adquisición de la lengua escrita y oral. 
1. Comprende que las palabras tienen 
partes o sonidos. 
2. Comprende la segmentación 
silábica y la realiza con agilidad, 
usando diferentes elementos de 
sonido. 
3. Adquiere habilidad en el desarrollo 
de la conciencia fonológica. 
 
Fuente: elaboración propia (marzo de 2020) 
 
Teniendo el profesor claridad de los propósitos que se desean alcanzar, orientará 
con mayor facilidad su clase, permitiendo llegar a conocimientos más profundos y 
claros; ya que encamina todas sus acciones para cumplir estos. 
Fundamentos teóricos: como algo esencial y anterior a la enseñanza es necesario 
que el profesor comprenda y tenga dominio de lo que enseña, teniendo en cuenta 
a Shulman, (1986) "el profesor necesita no sólo conocer o comprender qué, sino 
además saber también por qué esto es así, sobre qué supuestos pueden ser ciertas 
estas justificaciones y bajo qué circunstancias nuestras creencias en estas 
justificaciones pueden ser débiles y aún denegadas" (p. 9).  Además, el profesor 
debe preparar como enseña para que los estudiantes lleguen a sus aprendizajes de 
forma clara, Barnett y Hodson (citado por Sosa y González, 2008) afirman que los 
profesores no sólo tienen o deben conocer y comprender el contenido de su materia, 
sino también cómo enseñar ese contenido de manera efectiva. (p. 86) 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el profesor debe tener 
conocimiento tanto de su saber disciplinar, didáctico y pedagógico para que puedan 
realizar una buena transposición de lo que va enseñar.  
Establecido el propósito de enseñanza, anteriormente expuesto, en el que se 
desarrolla la estrategia didáctica, se realiza la revisión teórica pertinente a la 
 
conciencia fonología y la importancia para el desarrollo de esta en edades 
tempranas, precisando que: 
Tabla 2 Precisiones teóricas de la Conciencia fonológica. 
Definición 






“Es considerada una 
habilidad 
metalingüística que 
consiste en “la toma de 
conciencia de 
cualquiera unidad 
fonológica del lenguaje 
hablado” (Jiménez y 
Ortiz, 2000 p. 23) 
 
Conciencia Léxica 
Abarca las habilidades de 
identificar y manipular 
las palabras que componen 
las frases. 
“La ejercitación en 
síntesis y segmentación 




Consideran que la 
ejercitación de la 
conciencia fonológica 
facilita la comprensión de 
las relaciones entre 
fonemas y grafemas, 
antes de la enseñanza 
del código alfabético, 
permitiendo un mejor 
aprovechamiento de la 
enseñanza de la lectura”. 
(Bravo, 2004 p. 28) 
 
Conciencia Silábica 
Abarca las habilidades de 
identificar y manipular las 
sílabas que componen las 
palabras. 
Conciencia Fonémica 
Abarca las habilidades de 
identificar y manipular las 
unidades más pequeñas 
del habla, los fonemas. 
Fuente: elaboración propia (Abril de 2020) 
En la sesión de clase propuesta se desarrolló el componente de la conciencia 
silábica, “…el cuál es un conocimiento explícito de que las palabras están formadas 
por una secuencia de unidades fonológicas articulatorias. Se entiende 
por conciencia silábica la habilidad para identificar conscientemente 
las sílabas que componen una palabra”. (Jiménez, 1992; Carrillo y Sánchez, 1991). 
4. Contexto 
Este es un factor determinante en la enseñanza y en el aprendizaje, ya que influye 
los diferentes ámbitos donde interactúan el estudiante y el profesor, tenemos el 
macro, en este caso es lugar donde viven, lugar geográfico, 
 
el meso la institución educativa y el micro contexto el aula de clase, cada uno de 
estos, parten de unas necesidades particulares e interacciones, dando un 
significado diferente a cada estudiante, lo cual influye y determinan en los procesos 
de planificación de los aprendizajes, por eso es necesario no desconocerlos, sino 
aprovecharlos para que, a partir de estos, se generen aprendizajes que se usen en 
la cotidianidad. 
Después de lo anterior expuesto, se explícita los diferentes contextos en los que 
están inmerso el desarrollo de la estrategia didáctica. 
4.1. Macro Contexto 
En primer lugar, se encuentra el macro contexto en la ciudad de Bogotá, Colombia 
localidad de Kennedy es una de las más pobladas del distrito, permitiendo esto una 
gran solicitud de cupos en los diferentes colegios de la localidad, y así, manteniendo 
una cobertura de la matrícula fija durante todo el año escolar la mayoría de los 
estudiantes viven en el barrio altamar, pertenecen a familias con bajos recursos y 
pertenecen a un estrato uno y dos; se encuentran familias nucleares, 
monoparentales, extendida y ensamblada, y es de resaltar que en algunos de los 
estudiantes dependen de su abuela por ausencia de sus padres. 
4.2. Meso Contexto 
En segundo lugar, encontramos la Institución Educativa Distrital, Hernando Durán 
Dussán, con el modelo pedagógico adoptado, el constructivismo social que está 
centrado en la persona, a la cual reconoce como única, irrepetible, digna, de 
inagotable crecimiento y perteneciente a un contexto y un grupo social determinado, 
 
con influencia en su propio entorno, donde el conocimiento no es una copia de la 
realidad, sino una elaboración del ser humano; a través de este modelo, los nuevos 
conocimientos se construyen a partir de los propios esquemas de la persona, 
producto de su realidad y su comparación de los esquemas de los demás individuos 
que lo rodean; con un enfoque de aprendizaje significativo en donde se propende 
por un proceso educativo contextualizado y relacionado con la realidad de la 
comunidad educativa. Este enfoque facilita la adquisición de nuevos conocimientos 
relacionándolos con los ya aprendidos, ya que al relacionarlos con los pre saberes 
se realiza el andamiaje para aprender los nuevos contenidos. 
4.3. Micro Contexto 
Por último, está el grupo del grado transición que cuenta con 25 estudiantes de 
edades que oscilan entre 4 y 5 años, que se caracteriza como un grupo unido que 
establecen relaciones de amistad y colaboración permitiendo una interacción 
amable entre todos, se describen las características principales de los niños, a partir 
de los ejes de desarrollo propuestos por el Lineamiento Pedagógico y Curricular 
para la Educación Inicial en el Distrito, (2019). 
Tabla 3 Procesos de desarrollo de  los niños y niñas del grado de transición. 
Eje1 
Desarrollo Social y Personal en la 
Primera Infancia. 
Eje 2 
Expresión en la Primera Infancia: 
comunicación a través de los 
lenguajes y el movimiento. 
Eje 3 
Experimentación y Pensamiento 
lógico en la Primera Infancia. 
En este eje los estudiantes 
están en el proceso de 
construcción de su identidad 
individual y colectiva por medio 
de las interacciones en los 
diferentes contextos cercanos 
de los niños y niñas. 
Muestran grandes 
construcciones en los 
procesos de autonomía, 
En este eje los estudiantes 
tienen gran desarrollo a nivel 
de movimiento con relación a 
la conciencia de espacio, les 
gusta interactuar con 
diferentes objetos y 
cuestionarse sobre la utilidad y 
la exploración. 
Se apropian del lenguaje 
dándole significado a las 
En este eje los estudiantes 
muestran desarrollo de la 
curiosidad lo que ha impulsado 
sus aprendizajes, porque 
posibilitan la exploración y el 
descubrimiento. Se hace 
visible el interés por plantear 
preguntas y formular hipótesis 
sin embargo necesitan apoyo 
para realizarlo.  
 
ganando independencia tanto 
de sus acciones como en la 
toma de decisiones. 
 
palabras, establecen 
conversaciones esperando el 
turno de habla y aumentan 
considerablemente el tiempo 
de escucha atenta. 
La transferencia del lenguaje 
verbal al gráfico está en 
proceso, el desarrollo de la 
conciencia fonológica se ha 
avanzado a nivel lexical, se 
muestra que se necesita 
desarrollar la conciencia a 
nivel segmental y fonémica. 
Construyen nociones de 
objetos físicos, los reconocen y 
aprecian sus cualidades y los 
agrupan. 
Intentan realizar secuencias de 
números y asociaciones 
cantidad número. 
Fuente: elaboración propia (marzo de 2020) 
 
Acciones:  en la estrategia didáctica se encuentran acciones que el maestro realiza 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje las cuales definen su estilo de 
enseñanza, teniendo en cuenta la definición de Arvayo, (citado por Rendón, 2012) 
“…es la forma en que este lleva a sus alumnos hacia el conocimiento. Es el conjunto 
de herramientas de las que se vale para tal efecto, en las que se incluyen la 
tendencia o preferencia cognoscitiva, la preparación académica, el intelecto, la 
motivación, la estrategia, el nivel de energía, el interés en los alumnos, su lenguaje, 
su forma de actuar (expresiones faciales y corporales) e incluso la forma de vestir” 
(p.179). Estas acciones determinan el alcance de las comprensiones de los 
estudiantes, las cuales deben se planeadas con detenimiento y secuencialidad 
haciendo uso de la destreza de cada profesor.  
Aquí, la acción que se realizó fue la planeación, teniendo en cuenta el propósito de 
enseñanza y los RPA por cumplir en las sesiones, la fundamentación teórica y los 
contextos para la realización de esta, se tuvo en cuenta los desempeños de 
comprensión, según Stone (1999) son actividades que diseña el profesor con el fin 
de que los estudiantes lleguen a sus comprensiones, es el elemento más importante 
 
dentro del marco de la enseñanza para la comprensión (EpC) entendiendo esta 
como una estrategia de enseñanza propuesta por el proyecto Zero de la escuela de 
Harvard, en la cual se fundamenta en la búsqueda de comprensiones de los 
estudiantes; a partir del desarrollo de desempeños, con una configuración 
constructiva; lo cuál va en coherencia con el modelo de la Institución. 
Se desarrollan los desempeños a partir de las categorías progresivas propuestas 
por Stone, (1999), etapa de Exploración, Investigación Guiada y de Proyecto de 
Síntesis. 
Tabla 4  Planeación de desempeños de comprensión 
Tipo de 
Desempeño 
Descripción Propósito del desempeño 
Etapa de 
Exploración 
Se abre un escenario de juego “el objeto que más me guste”  
donde los niños observan y escogen elementos que le gusten y 
tengan un significado para ellos, luego describen las 
características principales del objeto. 
Observación y descripción 




Se explica el juego “Aplaudiendo, tocando voy separando”  
A partir de los objetos observados y seleccionados se iniciará la 
segmentación silábica, así: 
Aplaudiendo: El docente escogerá al azar un estudiante y le 
preguntará ¿qué elemento seleccionó? Ej.: Carro 
Luego la maestra realizará el ejemplo de la segmentación en 
sílabas con las palmas Ej.: Ca - rro. después de esto el niño lo 
realizará y se le solicitará que diga una característica observada 
de ese elemento, ej.: rojo se hará también la segmentación de 
esa palabra, así pasaran todos los estudiantes. Posterior a esto 
se realizará con un instrumento: 
Ahora tocando con el tambor: la maestra escoge al azar un 
estudiante, le preguntará ¿qué elemento seleccionó? Ej.: pelota 
Luego le pedirá que lo divida en sílabas utilizando el instrumento 
musical: pe-lo-ta. Finalmente lo harán: 
Con la voz:  la maestra escoge al azar un estudiante, le 
preguntará ¿qué elemento seleccionó? y que diga una 
característica de ese elemento:  Ej.: pequeño 
Luego se le pide que divida verbalmente esa característica en 
sílabas así: 
pe-que-ño. 
Se realizará el ejercicio con cada uno de los estudiantes. 
Al terminar se les solicitará a los estudiantes que dejen encima 
de las mesas (ya dispuestas)los elementos observados. 
Ejemplificar mediante la 
acción de segmentación de 
palabras  con golpes de 




Después de dejar los elementos en la mesa, se les repartirá 3 
fichas bibliográficas (en cada una, está dibujado un cuadro, y 
una serie de 3 palmas) en dónde se les solicitará que cada 
estudiante realice el dibujo del objeto  observado con sus 
respectivas características y después seleccionará dos 
elementos que escogieron dos compañeros y los va dibujar con 
sus características, cada  uno en una ficha bibliográfica, después 
de realizar los respectivos dibujos, nombrará el elementos y  
marcará con una x el número de palmas que usó al nombrar el 
objeto. 
Con ayuda de la maestra se pegarán las fichas en forma de 
cuadernillo , al terminar entre los compañeros de los grupos se 
Evidenciar gráficamente la 
observación de las diferentes 
características de los 
elementos y la segmentación 
silábica. 
 
intercambiarán los diferentes cuadernillos y entre ellos 
verificarán que el compañero haya realizado adecuadamente la 
actividad. 
Fuente: elaboración propia (marzo de 2020) 
 
Evaluación: Se toma aquí la evaluación formativa, según Moreno (2016) “es un 
proceso sistemático para obtener evidencia continua acerca del aprendizaje. Los 
datos reunidos son usados para identificar el nivel actual del alumno y adaptar la 
enseñanza para ayudarle a alcanzar las metas de aprendizaje deseadas”(p. 157), 
se puede decir que esta es un proceso continuo y permanente en la cual todos los 
actores inmersos, emiten juicios de valor para mirar el proceso de los estudiantes y 
también como aprendizaje, a través de la retroalimentación la cual sirve para 
reorientar y planificar las diferentes acciones de profesor encaminada en promover 
el aprendizaje.  
En la evaluación se tuvo en cuenta la retroalimentación permanente de cada 
actividad realizada por los niños y el en desarrollo del desempeño de proyecto de 
síntesis, participaron activamente en donde los niños revisaban los trabajos de los 
demás, verificado la realización adecuada de esta. 
5. Análisis del ciclo de reflexión  
El análisis se hizo a partir de un ciclo de reflexión, (Planeación-Intervención-
Evaluación -Reflexión) bajo el método de la Lesson Study en donde Pérez y Soto 
(2014) la entiende como proceso de desarrollo profesional en donde un grupo de 
colegas se reúnen para analizarla.  
 
En análisis de la planeación se realizó por medio de la exposición de esta, a un 
grupo de colegas en donde ellos, realizaron sus reflexiones a partir del protocolo de 
la escalera de la retroalimentación de Wilson, (2012) en los peldaños de esta 
escalera se encuentra: aclarar, valorar, expresar inquietudes y sugerencias, gracias 
a los aportes realizados por los pares en especial cuando expresaron sus 
inquietudes, tales como: considero que son muchos desempeños planteados para 
una sesión, los RPA no van en coherencia de los desempeños propuestos, estas 
permitieron realizar nuevamente una revisión y modificar la planeación antes de la 
intervención, lo que la volvió más potente, permitiendo una implementación 
secuencial, dinámica y les permitió a los estudiantes llegar a la comprensión del 
desarrollo de la segmentación silábica.  
6. Hallazgos derivados del análisis de la práctica de enseñanza 
Se referencian los hallazgos en donde la profesora investigadora no tenía en cuenta 
anteriormente en su práctica de enseñanza: 
A partir de la revisión e implementación de la estrategia didáctica, permitió la 
comprensión de cada uno de los componentes de esta, enriqueciendo la práctica 
de enseñanza y posteriormente en el aprendizaje de los estudiantes. 
Cada uno de los componentes de la estrategia didáctica son de igual importancia y 
tienen que ir conjugados, dándose así, se tiene un panorama completo de todos los 
factores necesarios para la planeación, implementación y evaluación. 
Establecer propósitos claros de enseñanza permiten enrutar las acciones para el 
cumplimiento de estos. 
 
El desarrollo de la planeación a partir de los desempeños de comprensión, logran 
dar una secuencialidad en la implementación, permitiendo a los estudiantes 
engancharse a cada uno de ellos y ser partícipes de sus comprensiones y a los 
profesores les permite tener claridad en cada una de sus acciones de enseñanza. 
La revisión de la práctica por medio del trabajo colaborativo enriquece y lo fortalece, 
ya que, se identifican las necesidades y se proponen nuevas acciones en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
Los profesores tienen un papel fundamental en generar acciones voluntarias y que 
en el ejercicio colaborativo se constituye acciones para las transformaciones de las 
prácticas de enseñanza. 
7. Conclusiones 
La estrategia didáctica referida, engloba diferentes acciones encaminadas a un 
desarrollo, en un ámbito de la conciencia fonológica, que sigue una secuencia 
determinada, avanzando desde una compresión limitada hacia otra más profunda 
de cómo funcionan los sonidos en las palabras. La realización de   una   planeación   
pedagógica consciente a partir del diseño de desempeños de comprensión, 
evidencia una gran apertura a los estudiantes a las actividades y motivación a la 
realización de estas, logrando una participación activa permitiéndoles llegar a los 
resultados previstos de aprendizaje por cada sesión implementada. 
La evaluación y reflexión de la estrategia didáctica, consiguió tomar conciencia de 
la importancia de tener en cuenta todos los componentes de esta, para orientar y 
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